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Seton Hill (2-0) 
Cedarville (0-1) 
Date: 9/2/0S 
Weather: Clear, 
Seton Hill 
Soccer Box Score {Final) 
2005 Women's Soccer 
Seton Hill vs Cedarville (9/2/05 at Cedarville, OH) 
vs. 
Attendance: 170 
light wind, 7S degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Seton Hill .......... 0 3 - 3 
Cedarville .. . ....... 0 1 - 1 
Pos ## Player Sh SOG G A 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 4 Jaime Hickton ...... . - - -
2 Lauren Ayer ........ . 1 1 - -
3 Jamie Fogle ........ . - - -
S Lindsay Yeargers ... . 1 - - -
6 Ashley Harris ... .. . . 1 1 
10 Alisha Moulton ..... . 2 1 
12 Nicole Pergar ...... . 3 2 - -
14 Elaine Zaveckas .... . 3 2 1 1 
16 Christy Pergar ..... . 1 - - -
17 Maggi Quinlan ...... . 2 2 
22 Lisa Letender ...... . 1 1 1 -
---------- Substitutes 
7 Almer Cook ......... . 
13 Amanda Herold ...... . 
18 Elyse Branam ....... . 
19 Nicole Cormier ..... . 
21 Stephanie Zangrilli. 
26 Laura Mucho ........ . 
Totals ..•........... 
2 2 1 -
17 12 3 1 
Seton Hill 
## Player MIN GA Saves 
4 Jaime Hickton ....... 90:00 1 
Shots by period 1 2 Tot 
Seton Hill .......... 8 9 - 17 
Cedarville .......... 2 6 - 8 
Corner kicks 1 2 Tot 
Seton Hill .......... 3 4 - 7 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 52:26 SHU 
2. 66:50 SHU 
3. 67:35 SHU 
4. 81:18 CED 
Goal Scorer 
Lisa Letender 
Elaine Zaveckas 
Laura Mucho 
Krista Watson (1) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Seton Hill 4, Cedarville 2. 
Cedarville Classic 
4 
Assists 
Elaine Zaveckas 
Unassisted 
Unassisted 
Unassisted 
G 1 Sarah Gibson ....... . 
3 Kristen Malpass .... . 
4 Katie Walter ....... . 
S Karen Ruhlman ...... . 
7 Jessica Schmidt .... . 
9 Nicole James ....... . 
1 
1 
10 Abby Price .... .. . .. . 3 3 - -
11 Jillian Losee ...... . 
16 Jessica Thomas ..... . 
21 Katie Mariani .. . .. . . 
2S Lisa Blackburn ..... . 1 1 
---------- Substitutes 
6 Becky Kirby ........ . 
12 Amanda Elliott ..... . - -
13 Kari Coffindaffer .. . - -
20 Erin Baranski ... . .. . 1 - -
22 Krista Watson ...... . 1 1 1 
23 Colleen Derry .....•. - -
Totals ............. . 8 s 1 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Sarah Gibson ........ 90:00 3 
Saves by period 1 2 Tot 
Seton Hill .......... 1 3 - 4 
Cedarville....... . .. 6 3 - 9 
Fouls 1 2 Tot 
Seton Hill .......... 2 5 - 7 
Cedarville .......... 6 4 - 10 
Description 
Header off corner 
Left side, corner of 18 
Center, top of 18 
9 
Off rebound, 15 yds in center 
Officials signature 
-
-
-
-
-
0 
